


















































摘 要: 国际旧秩序的弊端凸显建立和谐世界的必要性。建设和谐世界, 必须改革不合理的国际旧秩序, 建立公正合理的国际
新秩序。构建和谐世界与建立国际新秩序是相辅相成、互为条件的, 构建和谐世界是对建立国际新秩序的升华与发展。
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互尊重 , 共同协商 , 而不应把自己的意志强加于人 ;
经济上应相互促进, 共同发展, 而不应造成贫富悬
殊 ; 文化上应相互借鉴 , 共同繁荣 , 而不应排斥其他






不止和平 , 和平有好有坏 , 好的真的和平是民主的、













容忍持续的温室气体排放置数以万 计 的 生 命 于 绝
境。因此和谐世界的发展是有道德规范的, 它要求在
合作中发展, 这样才有普遍的发展; 它要求在约束中






























































































地球村里 , 应该携手合作、共同努力 , 推动建立公正
合理的国际政治经济新秩序。”强调了建立新秩序主
体的多样性, 不再局限于把发展中国家团结起来。中
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